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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Corporate 
Governance,  profitabilitas, ukuran perusahaan,  Leverage terhadap pengungkapan 
Sustainability Report. Corporate Governance yang meliputi : dewan komisaris, 
dewan direksi dan komite audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 
tahun 2012-2017. Data yang dikumpulkan dengan metode purposive sampling. 
Adapun sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan regresi berganda untuk analisis data. Hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: (1) Dewan komisaris berpengaruh tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan Sustainability Report, (2) Dewan direksi tidak 
berpengaruhterhadap pengungkapan Sustainability Report, (3) Komite audit tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report, (4) Profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Sustainability Report, (5) Ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap  pengungkapan Sustainability Report, (6) 
Leverage berpengaruh negatif terhadap  pengungkapan Sustainability Report. 
 
 Kata kunci:Dewan Komisaris, Dewan direksi, Komite audit, Profitabilitas, 
Ukuran perusahaan, Leveragedan Sustainability Report. 
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ABSTRACT 
This research aimed to examine the influence of Corporate Governance, 
profitability, company size, Leverage on the disclosure of Sustainability 
Reports.Corporate Governance proxied the board of commissioners, board of 
directors, audit committe. by Samples of this research are manufacturing 
companies listed Indonesia Stock Exchange period 2012-2017. Data collected by 
purposive sampling method. Number of samples in this research is 36 companies. 
This study used multiple regression for data analysis. The results of the research 
as follow: (1) board of commissionersnot influence to the disclosure of 
Sustainability Reports, (2) board of directors not influence to the disclosure of 
Sustainability Reports, (3) audit commite not influence to the disclosure of 
Sustainability Reports, (4) Profitability positif influence to the disclosure of 
Sustainability Reports, (5) company size not influence to the disclosure of 
Sustainability Reports, (6) Leveraget negative influence to the disclosure of 
Sustainability Reports. 
 
Key words: board of commissioners, board of directors, audit committe, 
profitability, company size, Leverage  and  Sustainability Reports. 
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